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摘要
I
摘 要
第三方资助是一种诉讼融资工具，旨在帮助当事人先行垫付诉讼或仲裁所需
的费用，同时在当事人获得有利判决和裁决后，从赔偿额中获取一定比例的回报。
第三方资助起源于英国和澳大利亚，可以有效帮助争议当事人支付无法独立负担
的律师费和转嫁败诉风险。近年来，我国知识产权争议数量不断增加，争议本身
也呈现出复杂性和独特性等特点，而因此为知识产权争议解决支付的费用成本也
在增加。在我国，诉讼和仲裁是两种可以有效解决知识产权争议的机制。而处于
初创阶段的知识产权创业企业，因其持有的知识产权难以准确估值，融资能力较
弱，而动用紧缺的流动资金来支持通过诉讼或仲裁维权来换取一个并不明确的结
果的需求显然不够急迫。借助第三方资助，可以使无力支付维权费用的知识产权
权利人在增强维权实力的同时有效规避风险，实现知识产权权利人和资助者之间
的双赢，并且有利于在全社会层面遏制侵权行为，保护与支持创新。为此，本文
结合我国的具体司法实践和市场状况，提出了知识产权第三方资助未来可能面临
的程序层面和实体层面的法律规制，并创造性地提出了知识产权第三方资助公益
基金的制度设计，建议以政府投资主导并采取市场化运营的模式，从一定程度上
加强政府对本行业的良性竞争的引导，规避第三方资助进入知识产权保护领域本
身所具有的风险。
关键词：第三方资助；知识产权争议解决；公益基金
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Abstract
II
Abstract
Third-party Funding is a litigation financing mechanism, which aims to help parties to
pay the cost of the litigation or arbitration in advance, and acquire certain percentage
of compensation if the parties win the case or claim. TPF is originated from the UK
and Australia, with the capability to help parties of the dispute to pay the remedy cost
which it cannot afford and to transfer the risk of the case. In recent years, the number
of IP disputes has continuously increased. The dispute itself reveals complicity and
specificity which lead to a higher cost for settle the disputes. Litigation and arbitration
are two main mechanisms for IP disputes resolution. For those newly-established
company with the difficulty in IP value evaluation and thus in financing, the need to
pay remedy costs from litigation or arbitration for an uncertain result by limited cash
flow is of little urgency. However, with the help of the TPF, the IP right holder with
limited resource could enhance their capability of remedy and efficiently transfer the
risks to the funder. Thus, the mutual benefits between right holder and the TPF funder
can be achieved. This paper also considers the local judicial practice and market status
and proposes the possible regulation on TPF-IP in both substantive and procedural
perspective. In addition, this paper raised the innovative design for TPF-IP non-profit
fund under governmental guidance and market oriented operation. Thus it strengths
the guidance of the TPF market and avoid risks brought by TPF when entering IP
protection field.
Key Words: Third-party Funding; Intellectual Property Dispute Resolution;
Non-profit Fund
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引 言
一、研究背景
随着科学技术的不断进步与新经济的持续发展，涉及知识产权的问题与日俱
增。与知识产权有关的争议的数量也在持续增长。想要高效快速公平地解决这些
与知识产权直接、间接相关的争议，除了在早期通过事先的预防策略进行有效规
避之外，行之有效的争议解决机制也是达成目的的重中之重。对于知识产权争议
的解决，诉讼自然是当事人产生争议后的第一考虑，也对于当事人寻求公平的裁
决存在着至关重要的作用。
第三方资助属于诉讼融资的范畴，在理论上主要涉及诉权及诉的利益的相关
研究。现在学界对以诉讼为主，其他方式为辅的知识产权争议解决机制研究已较
为透彻，但对于知识产权争议解决（尤其是诉讼）给权利人带来较高成本的问题
却并无较好的解决方法。专利保险及律师风险代理收费也同样存在理论研究上的
困境。将第三方资助与知识产权的争议解决有机结合进行研究，可以更好地在理
论层面上打通这一障碍，从而实现对于知识产权诉权及诉的利益的有力保障，并
未在此制度上的对于其他制度的探索提供理论依据和支持。
第三方资助作为一种诉讼融资的手段，在普通法国家尤其是美国的实践较为
普遍，近年来也成为全世界范围内国际商事仲裁的热点话题。其本身存在的可适
用性、风险规避等多种问题成为讨论的焦点。这种制度争议较多，支持者认为支
持缺乏财力的当事人提起诉讼，有利于获取公正的判决。反对者认为，该制度容
易带来不必要的诉讼，浪费本来就已经非常有限的司法资源。但归根结底第三方
资助是一种融资方式，是解决纠纷过程中一个工具。司法实践真正需要解决的问
题是建立起针对第三方资助的运行、监管机制，可以为资助方与被资助方合理利
用，达到双赢局面。
将第三方资助与以诉讼、仲裁为主的知识产权争议解决机制有机结合，势必
产生 1+1>2 的直接效果，在为没有足够资源的知识产权权利人提供一种合理的
维权途径外，又可以灵活融通社会资本，使资源得到优化配置。同时提出一定的
制度设计和规范，从而有机地规避其中的风险及不足，更好地发挥这一系列机制
中的优势。
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二、文献综述
（一）国内
至今国内学术界较少涉及到第三方资助应用于知识产权争议解决领域的研
究成果。
目前原因在于我国立法还未涉及到狭义的第三方资助。而在实践中引出的相
关讨论主要集中在律师的风险代理收费和诉讼保险（专利保险）两领域，与第三
方资助存在一定联系。而就知识产权争议解决，不论是传统的诉讼模式，还是新
兴的为学者热议的仲裁等 ADR争议解决方式，对于此领域的研究专著、文献已
经足够充足。接下来，笔者将就第三方资助和知识产权争议解决两方面的研究现
状依次进行阐述。
就第三方资助而言，中国知网目前搜索到的文献比较少，大部分研究也以
介绍性论文为主，旨在将国外的研究成果介绍到国内，以供国内学者、研究者进
行阅读及参考。此现状的存在有其合理性，不得不承认的是，我国学术界在法律
研究尤其是突破传统部门法学的边界进行的跨学科上，并未走在世界前列。同时
因为其符合现代法律精神的相应法律制度正式确立且持续的时间不长，再加上长
期以来盛行的拿来主义及借鉴主义，使得学者很难在本国制度、本国治理的精神
进行深度研究，进而发芽开花，生根结果。但同时，作为一个领域普罗米修斯式
的先行者，这类为数不多研究的意义也不可小觑，其中最为重要的作用在于，为
后来的研究者独辟了蹊径，让后继者不至于依旧受困于黑暗中摸索前行。
现有的研究主要围绕在诉讼和仲裁领域的第三方资助做介绍性研究。在知
网分别以“第三方资助”“第三方出资”“诉讼融资”为检索词进行基本的检索
式叠加组合，得出的相关检索结果主要有以下几篇：
与以上诸多检索式联系最紧密的诉一篇是 2016 年 3 月发表于《北京仲裁》
的《论国际仲裁中的第三方融资及投资人的自我监管》（作者章曦）。主要就普
遍意义上的国际仲裁为视角，对于第三方资助多为介绍性论述，主要介绍了第三
方融资的演化史、基本形式，最主要落脚点在于第三方融资为国际仲裁带来的挑
战，也就此引出了各当事方因第三方融资所应负有的不同类型的自我监管义务。
而这种自我监管，自然是建立在一定的制度设计上的，只不过作者对这些制度规
范并没有进行分析和论述，成为了一处遗憾。
既有文献也有从资助的不同类型的争端解决方式入手的，例如 2014 年发表
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于《北京仲裁》的《国际投资仲裁的第三方出资及其规制》（作者徐树）。该文
则主要着眼于与商事仲裁存在一定差别的国际投资仲裁，借助投资仲裁中存在的
作为申请人的企业、投资者与作为被申请人的主权国家之间财力物力资源的悬殊
差距，揭示了在具体规则适用领域，一般的商事仲裁与投资仲裁所采取的具体标
准的不同及其背后的原因。同时还有一篇类似论文涉及投资仲裁中的第三方资
助，即 2014年发表于《国际经济法学刊》的《第三方资助国际投资仲裁之滥诉
风险与防治》（作者郭华春）。此文则主要从学者较为担忧的第三方资助可能带
来的滥诉为主要切入点，即：第三方资助使在 ICSID 框架下提起的投资仲裁门
槛降低，导致了更多无意义的诉及仲裁请求，甚至让本身可以简单的诉求也因此
而变得更加复杂，增大了被申请方的抗辩压力。这些问题都直接导致了在原有投
资仲裁机制的基础上，进行新的制度设计，从而可以更好地规制第三方资助这类
新趋势导致的问题。以上的两篇论文虽然论述较为深入，专注的领域是国际投资
仲裁，其中对第三方资助的适用和规制与一般的商事仲裁乃至知识产权仲裁还是
存在较多的差异，仅能就其共性作参考。
关于诉讼方面的融资问题，文献主要有以下两篇：2014年发表于《学术界》
的《第三方诉讼融资：效力、发展及对我国的启示》（作者程雪梅）及 2012 年
发表于《内蒙古大学学报（哲学社会科学）》的《西方国家民事诉讼融资的影响
及范围》（作者黄晓丰、周静）。以上两篇也主要从介绍性论述入手，将西方诉
讼融资制度支持与反对的脉络进行了梳理，且对其中出现的问题进行列举，并尝
试进行制度设计。程雪梅的文章侧重于法理基础的论述，黄晓丰、周静的论文则
更关注实践中存在的问题，两篇文章以不同的角度提供了对于不同争议解决方式
因其运行机制的不同应注意的问题也不尽相同，规制措施也纷纷具有不同的特
质。但遗憾的是，两篇文章主要是对西方各国诉讼融资的介绍性研究，缺乏对于
我国司法实践的分析和制度性设计。
关于知识产权纠纷解决机制的研究，理论界和实务届已经较为成熟，很多存
在的共性问题可以进行借鉴和参考。在本领域，所涉及的文献较为丰富，知识产
权仲裁及知识产权替代性争议解决方式自然是本领域国内研究的热点。通过学校
图书馆系统便可以检索并借阅到绝大多数的专著。其中，钟丽所著《国际知识产
权争议解决机制研究》从知识产权争议的属性和特质出发，剖析了诉讼解决知识
产权争议的短板效应，这种效应在跨国知识产权争议的解决上则尤为突出。进而
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引入了 WIPO 知识产权争端解决中心必要性和已经在实践中取得的成就。倪静所
著《知识产权仲裁机制研究》及丁丽瑛、汪兴裕主编的《知识产权纠纷仲裁解决
机制研究》，两著作则主要从诉讼外解决知识产权争议的可行性和必要性出发，
揭示了其他争议解决机制并不是在各方面就绝对领先于诉讼，针对不同类型的争
议更应当选择不同的争议解决方式才是上佳之策。
（二）国际
在国际层面上，因其在第三方资助上的实践和理论研究的程度都较高，对第
三方资助各项具体制度讨论也较多。对于其中检索到的大多数文献均集中于仲裁
领域，少数也涉及到诉讼。
早在 2013 年伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London)与
ICCA 合作，建立研究专项工作组并已经起草完成一份报告草案。该报告主要涉
及对于第三方资助的出现和发展后依次出现的法律风险，并对这些法律风瞎进行
分类别的分析，提出工作组的相应建设性意见来协助进行制度设计和风险规避。
Victoria Shannon 的专著 Third-Party Funding in International Arbitration。本书
总结了第三方资助在诸多法域的司法实践。书中首先在第一部分对第三方资助制
度进行介绍性的简介，其内容包括资助协议和该制度的伦理因素考量，其次才是
本书的重头戏，即着眼于第三方资助在全球范围内的实践。作者在第二部分将澳
大利亚、英国、美国、德国归为第三方资助的最主要实践地区，并进行大篇幅的
分析性论述，主要针对这些法域的法治传统与第三方自助带来的冲击。在第三部
分，作者着眼于荷兰、加拿大、南非三个国家的针对第三方资助制度实践。最终
在第四部分作者对欧洲、亚洲、拉丁美洲地区的第三方资助制度进行概览并总结。
Jonas von Goele 的专著 Third-Party Funding in International Arbitration and its
Impact on Procedure一书中对第三方资助的种类进行了分类研究，并且将该制度
与一般意义上的诉讼融资制度进行比较研究，更在最后对第三方资助所涉及的披
露问题、管辖问题、仲裁员独立公正性问题、保密问题一一进行了分析和阐述。
Trevor Cook 和 Alejandro I. Garcia 共同著 述的 International Intellectual
Property Arbitration 一书对仲裁作为知识产权争议解决方式的可能性、必要性进
行探究，重点结合现阶段知识产权仲裁发展程度最高的美国进行分析，说明为何
以专利仲裁为主的模式可以在美国生根发芽，且为其他国家进行借鉴，也进一步
说明了WIPO知识产权争端解决制度中对于知识产权争议的特殊性考虑。
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论文而言，大多数英文论文都在尝试解决第三方资助中随实践出现的问题
Derric Yeoh 所写作的 Third Party Funding in International Arbitration: A Slippery
Slope or Levelling the Playing Field?与 Nadia Darwazeh 和 Adrien Leleu 合著的
Disclosure and Security for Costs or How to Address Imbalances Created by
Third-Party Funding 两文则分别从第三方资助的利害分析及第三方资助下的费用
裁决、费用担保问题进行讨论，寻求行之有效的解决方法。
三、创新点
1. 从原有的单独研究第三方资助或单独研究知识产权的单一范畴，到将第
三方资助与解决知识产权争议进行有机整合，从一个全新的视角审视这一有机整
体。既对其中两者都共同适用的属性进行剖析，也会同时关注其中可能会产生潜
在冲突的特质。
2. 通过各国的司法实践和理论研究成果，发现并提出未来在我国第三方资
助与知识产权争议解决整合后存在的披露和控制诉讼的问题。
3. 立足于我国该领域的现有实践，尝试进行一定程度的制度设计——探索
适合中国司法实践的知识产权争议解决公益资助制度。
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第一章 我国知识产权争议解决与第三方资助的相关性
知识产权作为一种与智力劳动创作成果密切相关的财产性权利，在受到各国
司法主权日益增强的保护的同时，其私权的本质属性也为在实践中权利人行驶相
应权利而产生纠纷提供了深厚土壤。①知识产权虽然具有一定的公共物品性，②在
一定程度上可以被认定为“准公共物品”。③但归根到底存在保护就必然导致司
法主权对这类私权的排他性确认。保护程度越高也就赋予了知识产权权利人更独
断的权利来防止、阻碍他人对此类知识产权的接触、使用、完善。但在国家乃至
社会层面依然存在着公共利益、公共政策的考量，为实现权利人行使权利与公共
利益二者之间的平衡，④在防止权利人滥用权利的同时，也要鼓励、促进全社会
层面的技术进步和文化创新。这一考量在理论层面并不矛盾，也成为了专利权“公
开换保护”的理论基础，但在实践中依然需要极高的立法智慧及丰富的经验积累。
而其中所积累的诸多经验，便是源自其中涉及知识产权的争议纠纷及争议纠纷相
应的解决途径。广义上讲，知识产权纠纷应当分为民事知识产权纠纷、行政知识
产权纠纷和刑事知识产权纠纷，⑤但限于篇幅和研究方向，本篇仅就其中民事知
识产权纠纷进行阐述。一般而言，知识产权民事纠纷可分为侵权纠纷、权属纠纷
和合同纠纷，而实践中解决纠纷的途径一般有诉讼、仲裁和替代性争议解决（商
事调解、专家裁决等）。纠纷本身特点造就了知识产权权利人维权成本高企，而
多元的纠纷解决机制则为法律资本提供了巨大的潜在市场，二者共同呼唤着第三
方资助与知识产权争议解决的密切合作。
第一节 知识产权争议成本高企
相较于一般的民事纠纷，由于其所保护的对象与有形物权、债权和人身权存
在较大不同，且知识产权纠纷的市场化在某种程度上使其异于传统纠纷，故知识
产权民事纠纷具有一定的独特性。⑥此外，此类独特性也与知识产权兼具私权与
社会利益的双重性密不可分，更同时受到其本身所具有的智力成果要素的影响。
一般而言，知识产权纠纷具有以下独特性：
① 沈伟. 我国知识产权纠纷多元化解决机制研究[J]. 电子知识产权, 2015(8):50-57.
② 孔祥俊. 当前我国知识产权司法保护几个问题的探讨——关于知识产权司法政策及其走向的再思考[J].
知识产权, 2015(1):3-15.
③ 谭春生, 郑淑荣. 关于我国中小企业知识产权建设的思考[J]. 东北师大学报(哲学), 2013(2):40-43.
④ 胡进. 浅谈知识产权的保护与防止滥用[J]. 技术与市场, 2015, 22(12):424-424.
⑤ 何炼红. 论中国知识产权纠纷行政调解[J]. 法律科学, 2014, 32(1).
⑥ 沈伟. 我国知识产权纠纷多元化解决机制研究[J]. 电子知识产权, 2015(8):50-57.
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一、纠纷的主体广泛
由于知识产权纠纷一般可分为侵权纠纷、权属纠纷和合同纠纷，因此知识产
权权利人、权利受让人、被许可人及其他利害关系人在一定条件下都可能成为知
识产权诉讼的主体，或者通过有效的仲裁协议或合同中的仲裁条款成为仲裁的当
事人。而最高院司法解释①中对于其中“利害关系人”的解读则更为宽泛。
与此同时，鉴于知识产权民事法律关系本身的多样性和复杂性，②在其产生、
变更和消灭过程中也会存在交叉和相互重叠，更会涉及诸多相互关联的主体，共
同成为知识产权纠纷的当事人。例如实践中可能会出现的方法专利分离式侵权包
含着的两种侵权形态，多人侵权和多管辖地侵权。③
二、纠纷的法律关系复杂
就知识产权纠纷标的而言，最多涉及到的往往是财产性权利。但不可否认的
是，人身性权利④也在这些纠纷中占据着一定的比重。另一方面，即便是对于知
识产权民事纠纷的三种类型划分也不是一蹴而就的，实践中存在侵权纠纷、权属
纠纷和合同纠纷之中两种或两种以上共存的状况；⑤其中不同类型知识产权的冲
突也在所难免，例如美术作品作为商标使用时著作权与商标权冲突而导致的纠
纷。更有甚者，在某些特定情况下，纠纷结果也会产生民事违约责任、民事侵权
责任和行政责任的有机结合。以上未穷尽的原因，共同促成了知识产权纠纷法律
关系的复杂性。
三、纠纷的专业技术性强
知识产权的客体为智力成果，因此知识产权纠纷除涉及一般民事纠纷的基本
法律问题以外，还存在着较强的专业技术性。知识产权诉讼争议焦点往往牵涉到
高度专业化的知识，甚至是一些高精尖的现代科学技术。对于知识产权案件中技
术含量极高的争议纠纷，利用普通的常识往往无法作出准确的判断。⑥因此在整
个纠纷的产生、发展一直到最终解决的过程中，不论纠纷当事方及其代理人，还
是作为纠纷第三方的专家证人，技术调查官，都或高或低地需要具备争议所涉及
领域一定的专业技术素养，来协助担任裁判者角色的法官及仲裁员更好地理解争
① 详见附录
② 吕斐宜, 刘建新. 知识产权民事案件案由及其管辖权的确定 [J]. 知识产权, 2011(9):41-44.
③ 张泽吾. 方法专利分离式侵权判定研究[J]. 法学杂志, 2016, 37(3):62-69.
④ 例如著作权中的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权
⑤ 张留丰. 我国专利确权与侵权诉讼衔接机制研究[D]. 华东政法大学, 2011.
⑥ 沈臻懿. 论知识产权鉴定意见的审核认定[J]. 湖北警官学院学报, 2011(5):53-56.
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议事实及所涉及的法律依据，对专业技术问题进行独立判断，从而为纠纷的解决
奠定良好的基础。
此外，鉴于知识产权本质上是无形的，因此在纠纷解决的过程中当事方及其
代理人举证是必不可少的。而此类举证，不论从证据数量上还是从搜集整理证据
的难度上都远远超过一般的民商事纠纷。①这其中，就包括了对专业技术大量的
举证及对这些证据的说服工作，更加考验了纠纷参与人的专业技术水平，对其提
出了更高的要求。
第二节 知识产权争议解决机制多样化
诉讼与仲裁是常见的两种解决一般商事纠纷的有效手段，②知识产权纠纷自
然也不例外。基于不同的争议标的、案情及保密程度，诉讼或仲裁在解决知识产
权纠纷方面可有侧重。但在我国的长期司法实践中，知识产权争议解决一直延续
着了“诉讼方式为主，行政方式为辅”的局面，仲裁的作用和影响力相对较小。
③随着仲裁在知识产权争议解决中的优势逐渐被人们认可，近些年来仲裁也逐步
成为法学界理论研究和实务操作中的一个热点问题。
一、知识产权诉讼
诉讼因其公正性、权威性及背后的国家司法主权的保护，成为了知识产权纠
纷当事人寻求司法救济的首选。近年来，我国各级法院知识产权类案件受案数量
保持了逐年上涨的势头，其中上海全市法院 2015 年知识产权受理新闻发布会显
示其中大标的额案件数量显著增加。④全国法院新收知识产权刑事、民事、行政
一审案件 123493件，上升 5.98%；审结 119511件，上升 8.46%。其中，新收知
识产权刑事一审案件 10975件，下降 1.02%；知识产权民事一审案件 109386件，
上升 14.51%；知识产权行政一审案件 3132件，下降 68.42%。⑤《中共中央关于
全面深化改革若干重大问题的决定》提出设立知识产权法院，2014年 8月 31日
十二届全国人大常委会第十次会议表决通过了全国人大常委会在北京、上海、广
州设立知识产权法院的决定。《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法
① 须建楚. 知识产权侵权案件证据的收集[J]. 中国专利与商标, 2004(3):24-26.
② 魏学亮. 论仲裁与诉讼的关系——以司法有限干预为切入点[J]. 法制与社会, 2014(19)
③ 黄子婷. 论知识产权纠纷的仲裁解决[D]. 湖南师范大学, 2015.
④ 2015 年，上海法院审理的知识产权民事案件中，标的额 500 万元以上、不满 1000 万元的知识产权案件
有 42件，同比增长 31.25％；标的额 1000 万元以上、不满 1亿元的案件 28 件，标的额 1 亿元以上案件 3
件。
⑤ 最高人民法院院长周强在第十二届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行的第三次全体会议上
作的关于最高人民法院工作的报告。
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